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opinnäytetyöni lähtökohtana oli suunnitella toimiva ja es-
teettisesti tasapainoinen tilakonsepti sensorisen integraa-
tion terapiatiloihin.  työni tavoitteena oli huomioida käyt-
täjien vaihtelevat tarpeet ja suunnitella yksilön tarpeiden 
mukaisesti muuntuva, esteetön tila, joka houkuttelee liik-
kumaan. tutkimusasetelmaksi valikoitui lasten sensorisen 
integraation häiriö, jota käsittelen opinnäytetyöni teoria-
osuudessa monipuolisesti. tarkastelen myös kyseisen häiri-
ön terapiatilojen tilavaatimuksia, joihin liittyvät oleellisesti 
terapiavälineistö, valaistus ja materiaalit. tutkin myös multi-
sensorista tilasuunnittelua ja sen tarjoamia mahdollisuuksia 
omaan suunnittelutyöhöni. Suurena apuna tiedonhankin-
nassa olivat terapeuttien haastattelut ja tutustumiskäynnit 
erilaisiin toimintaterapiatiloihin.
tilakonseptin lähtökohtana olivat lahden toimintatera-
piapalvelun toimintaterapiatilat lahden ydinkeskustassa. 
Vaikka suunnittelun pohjana olivatkin olemassa olevat tilat, 
tein suunnitelman monistettavuutta ja muokattavuutta sil-
mällä pitäen. Valmis tilakonsepti pitää sisällään tilaohjelman 
lisäksi, materiaali- ja värivalinnat, kalustesuunnitelmat, kalus-
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the starting point of this thesis was to plan a functional 
and aesthetically well-balanced spatial concept for sensory 
integrative therapy facilities. the aim was to accommodate 
the varying needs of the users and plan an accessible space 
that could be modified according to individual needs and 
which also encourages movement and exercising. Sensory 
processing disorder in children was chosen as the study de-
sign, and it is discussed from different points of view in the 
theory section. also, the requirements for sensory integrati-
ve therapy facilities, including the therapy equipment, ligh-
ting and materials, are examined. the possibilities of multi-
sensory design were studied as well. interviews with thera-
pists and tours of different occupational therapy facilities 
were of great help.
the concept was based on the occupational therapy fa-
cilities of lahden toimintaterapiapalvelu (the lahti occupa-
tional therapy Service), which is located in the heart of lah-
ti city centre. although the design was based on existing 
facilities, reproducibility and adaptability were taken into 
consideration. in addition to an accommodation schedule, 
the finished spatial concept includes material and colour 
choices, furniture and fixtures design, choices for furni-
ture, equipment and utilities, as well as a suggestion for the 
lighting design.
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10. Arviointi ja päätelmät






aistitiedon jäsentämistä käyttökelpoiseen muotoon
sensorisen integraation häiriö, si-häiriö
aivotoiminnan häiriö, joka vaikeuttaa aistitiedon 
integraatiota
aistitieto, aistiärsyke 
sähköimpulssien virta, joka kulkee kehon aistireseptoreista 
selkäytimeen ja aivoihin
vestibulaarinen aistijärjestelmä
aistijärjestelmä, joka reagoi pään asennon muutoksiin ja 
koko kehon liikkeeseen sekä koordinoi silmien ja pään liik-
keitä
proprioseptiivinen aistijärjestelmä 
lihaksista ja nivelistä tulevat aistimukset, asentotunto
taktiilinen aistijärjestelmä
aistijärjestelmä, joka vastaanottaa paine-, värähtely-, liike-, 
lämpötila- ja kipuaistimuksia pääosin ihossa olevien 
reseptoreiden kautta, tuntoaisti
synapsi
hermosolujen välinen impulsseja välittävä liitos
lateralisaatio
prosessi, jossa toinen aivopuolisko erikoistuu ohjaamaan 
taitavaa motorista toimintaa kehon vastakkaiselle puolelle 
(välttämätöntä oikea- ja vasenkätisyyden syntymiselle)
sensomotorinen
viittaa toimintaan, jossa aivot vastaanottavat aistiviestejä ja 
reagoivat niihin fyysisellä toiminnalla
kehonhahmotus, kehonkartta 
ihmisen hahmotus ja tuntemus omasta kehostaan
praksia
tarkoittaa tahdonalaista hallittua toimintaa; kykyä toimia 
onnistuneesti vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa eli 
motorista ohjailua
dyspraksia
praksian eli motorisen ohjailun heikkous




mielestäni kaikilla on oikeus toimivaan, esteettö-mään tilaan. niinpä valitsin opinnäytetyöni ai-healueelta, jonka koen merkitykselliseksi.  työs-
säni tarkastelen tilasuunnittelua sensorisen integraation häi-
riön näkökulmasta. Vaikka sensorinen integraatio, joka tar-
koittaa lyhyesti aivojen aistitiedon käsittelyä, on meille jokai-
selle arkipäivää, tietomme siitä ja sen häiriöstä on yllättävän 
vähäistä.  häiriö on kuitenkin melko yleinen ja vaikuttaa yk-
silön elämään rajoittavasti. 
opinnäytetyöni teoriaosuus käsittelee tohtori a. Jean 
ayresin kehittämää sensorisen integraation teoriaa ja sen 
häiriön terapiamuotoa, si-terapiaa. aistit johdattivat minut 
myös multisensorisen tilasuunnittelun maailmaan ja työssäni 
tarkastelen moniaististen elementtien käytön mahdollisuut-
ta si-terapiatiloissa.
olemme jatkuvasti vuorovaikutuksessa ympäristömme 
kanssa. Sveitsiläinen psykologi Jean piaget (1952) huomioi 
vuorovaikutuksen vaikuttavan perustavanlaatuisesti lapsen 
kehitykseen. hänen mukaansa älykkyys kehittyy pääasiassa 
yksilön ja ympäristön vuorovaikutuksen ansiosta.  Vuorovai-
kutus on ikään kuin antamista ja ottamista, jossa lapsi mu-
kautuu ympäristöönsä ja mukauttaa sitä itselleen paremmin 
sopivaksi. (ayres 2008, 223).  tällainen vuorovaikutus mah-
dollistaa tarkoituksenmukaisen toiminnan, joka on perus-
edellytys hermoston kehitykselle ja uuden oppimiselle. kos-
ka si-häiriöstä kärsivä lapsi ei kykene mukautumaan riittä-
vän hyvin ympäristöönsä, si-terapiatilat suunnitellaan vas-
taamaan juuri hänen tarpeisiinsa ja tukemaan hänen sisäistä 
kehityksen tarvettaan. (ayres 2008, 224).
opinnäytetyöni teoriaosuus ei ollut minulle ennestään ko-
vin tuttua, joten oli välttämätöntä perehtyä laajaan lähde-
aineistoon ennen suunnittelun aloittamista. tutkimusmene-
telminä käytin terapeuttien haastatteluja ja tutustumiskäyn-
tejä erilaisiin si-terapiatiloihin.  Suurena apuna olivat suun-
nittelukohteeni si-terapeutti kirsi arvolan kanssa käymäni 
keskustelut ja hänen kommenttinsa suunnitelman edetessä. 
Sain mahdollisuuden myös tutustua arvolan terapiaan, mi-
kä oli erittäin hyödyllistä arvioidessani erilaisten välineiden 
tilantarvetta ja yhdistelymahdollisuuksia.  multisensorisiin 
tiloihin tutustuin killinmäen päivätoimintakeskuksen aisti-
tiloissa kirkkonummella. Samalla tein pienimuotoisen case 
studyn tarkastelemalla kahden si-häiriöisen lapsen toimin-
taa tiloissa.
opinnäytetyöni tarkoitus oli luoda si-terapiatiloihin tila-
konsepti, joka huomioi tiloja käyttävien lasten ja terapeuttien 
tarpeet ja tukee käyttötarkoitustaan. konseptin monistetta-
vuus muihin si-terapiatiloihin voisi tulevaisuudessa helpottaa 
tilojen suunnittelua ja tuoda usein hyvin funktionaalisiin ja 
yleisvaikutelmaltaan hieman karkeisiin terapiatiloihin raikas-




Sensorinen integraatio tarkoittaa lyhyesti kuvailtuna aivojen kykyä käsitellä aistitietoa. Se on keskusher-moston ja aivojen prosessi, joka saa aikaan aistitie-
don jäsentymistä: yhdistymistä, erottelemista ja tulkitsemis-
ta. aistitiedon tehokas jäsentyminen aivoissa mahdollistaa 
tarkoituksenmukaisen toiminnan ja reagoimisen ympäristön 
ärsykkeisiin. toimiva sensorinen integraatio on edellytys kai-
kelle oppimiselle. Se vaikuttaa mm. yksilön vuorovaikutus-
taitoihin, tunne-elämään, vireystilan säätelyyn ja itsetunnon 
kehitykseen. (ayres 2008, 29-30; http://www.sity.fi).
tri a. Jean ayres, amerikkalainen toimintaterapeutti ja psy-
kologian tohtori, esitteli ensimmäisenä sensorisen integraa-
tion teorian 1960-luvulla. (yack, Sutton & aquilla 2001, 25). 
aivotutkimuksen nopea kehitys auttoi käsittämään häiriöitä, 
joiden taustalla olivat lasten ja nuorten aivoissa tapahtuneet 
kemialliset muutokset. aikaisemmasta poiketen tutkimuk-
set eivät keskittyneet vain mielen psykologiaan, vaan alettiin 
ymmärtää mikroskooppisten pienten aivojen muutosten vai-




koska hermosto on keskeisessä asemassa sensorisen integraation tapahtumaketjussa, näen tarpeelliseksi käsitellä hieman sen toimintaa. 
hermoston pääasiallinen tehtävä on integroida aistimuk-
sia. ihmisen hermosto koostuu kolmesta osasta, ääreisher-
mostosta, autonomisesta hermostosta ja keskushermostos-
ta. Jokaisella hermoston osalla on omat vastuualueensa. Ää-
reishermoston toiminta kohdistuu elimiin ja lihaksiin (esim. 
silmiin, korviin ja raajoihin). autonominen hermosto säätelee 
ei-tahdonalaisia toimintoja (mm. sydämensykettä, hengitys-
tä, ruuansulatusta ja lisääntymistä). keskushermoston, joka 
käsittää selkäytimen ja aivojen lukemattomat neuronit, teh-
tävä on käsitellä aistitietoa. keskushermoston perusyksiköitä 
ovat hermosolut eli neuronit. neuronit muodostavat yhdes-
sä synapseja, jotka ovat tärkeässä asemassa aistiärsykkeen 
eteenpäin välittymisessä. (kranowitz 2008, 242-251).
kuva 3. Synapsi. http://www.tritolonen.fi 
kuva 2. Hermosto. http://www.macmillan.org.uk
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aistitiedon käsittely on monimutkainen neurobiologinen 
prosessi, jossa aivojen eri osa-alueilla on omat vastuualueen-
sa. esimerkiksi proprioseptiivinen aisti-informaatio kulkee 
sensorista hermorataa pitkin selkäytimeen ja sieltä aivorun-
golle, josta se jatkaa matkaansa pikkuaivoihin ja isojen aivo-
jen sensorisiin osiin (kuVa 5). aistitieto integroituu aivojen 
eri osissa muun aistitiedon kanssa ja osa sen käsittelystä ei 
saavuta tietoisuutta. aistitiedon käsittelyn tuloksena  syn-
tyy viesti, jonka motoriset neuronit välittävät kehon eri osiin. 
tämä saa lihakset supistumaan ja tuottamaan tarkoituksen-
mukaisen toimintareaktion. (kauranen 2011; 189-190; ayres 
2008, 78, 60-62).  
kuVa 5. proprioseptiivisen informaation  ohjautuminen ja käsittely keskushermostossa
(kauranen 2011, 189).
kuva 4. aivojen poikkileikkaus (kranowitz 2008, 247).
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AISTIT JA NIIdEN yhTEISTyö
ayres puhui kolmen erilaisen aistijärjestelmän, lähi-aistijärjestelmien, merkityksestä aistitiedon tuotta-misessa. näitä ovat vestibulaarinen aistijärjestelmä 
eli liike- ja tasapainoaisti (sisäkorva), taktiilinen aistijärjestel-
mä eli tuntoaisti (iho) ja proprioseptiivinen aistijärjestelmä eli 
asentotunto (lihakset, nivelet).  nämä aistijärjestelmät toimi-
vat yhteistyössä meille tutumpien kaukoaistien, näkö-, kuu-
lo-, maku ja hajuaistin kanssa. (kranowitz 2008, 54-55).
vESTIbuLAArINEN AISTIJärJESTELmä
Vestibulaarinen aistijärjestelmä, jonka reseptorisolut sijait-
sevat sisäkorvassa, antaa tietoa liikkeestä, painovoimasta ja 
pään asennon muutoksesta. Sen avulla pystymme määrittä-
mään olemmeko liikkeessä vai paikallaan, mihin liike suun-
tautuu ja millainen on liikkeen nopeus. Suhteemme maahan 
kehittyy tämän aistijärjestelmän ansiosta. Silloin kun liikum-
me, vestibulaarinen aistijärjestelmä kertoo yhdessä näköis-
tin kanssa sen, liikkuvatko ympärillämme olevat esineet vai 
pysyvätkö ne paikoillaan. Vestibulaarisen aistijärjestelmän 
voidaan sanoa olevan kaikkien toimintojemme perusta, sil-
lä se säätelee kaikkien muiden aistijärjestelmien kautta tu-
levaa tietoa.  Säätely auttaa tasapainottamaan aistimuksia 
ja säilyttämään vireystiloja. Se vaikuttaa oleellisesti lihasto-
nukseen eli lihasjäntevyyteen, jota tarvitaan asennon ja liik-
keen säätelyssä voimaa tarvitsevissa liikkeissä. täsmällisen 
vestibulaarisen aistitiedon käsittelyn ansiosta voimme mm. 
käyttää näköaistiamme tehokkaasti, säädellä asentoamme, 
säilyttää tasapainomme, suunnitella toimintojamme, liikkua 
asianmukaisesti ja rauhoittua sekä ohjata käyttäytymistäm-
me. Järjestelmä liittyy läheisesti auditiiviseen järjestelmään 
eli kuuloon, jonka reseptorit ovat kehittyneet tasapainore-
septoreissamme ja visuaaliseen aistijärjestelmän toimintaan 
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eli näköön. Silmän liikkeisiin, esimerkiksi katseella seuraa-
miseen ja katseen kohdistamiseen tarvitsemme kumpaa-
kin näistä aistijärjestelmistä. yhdessä ne auttavat myös ke-
hoamme pysymään pystyssä. Vestibulaarinen ärsyke kulkee 
hermoa pitkin aivorungon vestibulaaritumakkeisiin.  Suurin 
osa vestibulaarisesta aistitiedosta käsitellään vestibulaaritu-
makkeissa ja pikkuaivoissa, josta ne jatkavat matkaansa alas 
selkäytimeen ja aivorunkoon. (ayres 2008, 79-81; kranowitz 
2008, 105-107; 133-134, aquilla, Sutton & yack 2001; 54-55).
TAKTIILINEN AISTIJärJESTELmä
taktiilinen aistijärjestelmä eli tuntoaisti on kaikkein laajin ais-
tijärjestelmistämme. Se on välttämätön paitsi kaikelle oppi-
miselle ja aivojen kehittymiselle myös kasvulle ja eloonjää-
miselle. taktiilisen aistijärjestelmän reseptorisolut sijaitsevat 
ihollamme kaikkialla kehossamme.  ne antavat tietoa kevy-
estä kosketuksesta, paineesta, värähtelystä, lämpötilasta ja 
kivusta. tämä aistijärjestelmä tuottaa tietoa, joka kehittää 
kehontietoisuutta eli kehonkarttaa ja motorisen suunnitte-
lun kykyä eli praksiaa. Se vaikuttaa myös turvallisuuden tun-
teen saavuttamiseen, sosiaaliseen kanssakäymiseen ja vi-
suaalisen hahmotuksen kehittymisessä.  aistijärjestelmällä 
on sekä suojaavia että erottelevia ominaisuuksia, jotka täy-
dentävät toisiaan. Suojaavan järjestelmän avulla pystymme 
kosketettuamme jotakin vaarallisen tuntuista, valpastumaan 
ja reagoimaan mahdolliseen vaaraan.  erottelevan järjestel-
män avulla pystymme arvioimaan millainen hyönteinen ihol-
lemme laskeutuu tai löytämään esineitä laukustamme ilman 
kuva 6. http://www.tivoliseitera.fi/
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näköaistimme apua.  Suojaavan ja erottelevan tuntoaistijär-
jestelmän aistimusten käsittely tapahtuu aivojen eri osissa. 
tuntoaistiärsykkeet saapuvat kehon eri osista aivorunkoon, 
jonka tumakkeet antavat tietoa siitä koskettaako meitä jokin 
ja millainen kosketus on. osa tiedosta jatkaa matkaansa aivo-
kuoren sensorisille alueille, jossa kosketuksen sijainti paikal-
listuu ja muoto tarkentuu. osa tuntoaistitiedosta toimii apu-
na muun aistitiedon käsittelyssä. ( ayres 2008, 77-78; aquilla, 
Sutton & yack 2001, 49-51; kranowitz 2008, 76-77).
PrOPrIOSEPTIIvINEN AISTIJärJESTELmä
proprioseptiivisen aistijärjestelmän avulla saamme tietoa 
ruumiinosiemme asennosta suhteessa toisiin sekä muihin ih-
misiin ja esineisiin. Järjestelmä auttaa meitä havainnoimaan 
tunto- ja liikekokemuksiamme sekä arvioimaan kuinka pal-
jon voimaa lihastemme täytyy tuottaa johonkin liikkeeseen 
ja kuinka säätelemme liikkeitämme. proprioseptiivisen aisti-
järjestelmän reseptorit sijaitsevat jänteissä, lihaksissa ja ihol-
la. Jänteiden ja lihasten reseptorit reagoivat liikkeeseen ja 
painovoimaan. ihon reseptorit ovat mekaanisia reseptoreita, 
jotka reagoivat venytykseen ja vetoon. tietynlaiset liikkeet, 
jotka saavat lihakset työskentelemään ja venymään voimak-
kaasti, esimerkiksi köydenveto ja painileikki, auttavat sää-
telemään vireystilaa. Jotkut aistimukset vaikuttavat meihin 
sekä rauhoittavasti että kiihottavasti: venyttely työpöydän 
ääressä voi helpottaa ahdistusta tai nostaa vireystilaa. nämä 
aistimukset voivat vähentää yliherkkää reagoimista muihin 
aistimuksiin. Järjestelmän tehokas toimiminen saa alitajun-
kuva 7. http://img.yle.fi/
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tamme tietoiseksi kehostamme, mikä edesauttaa selkeän 
kehonkartan syntymistä. proprioseptiivisen aistijärjestemän 
tieto mahdollistaa liikkeiden alku- ja loppuasennon määrittä-
misen, mikä osaltaan kehittää motorisen suunnittelun kykyä 
eli praksiaa. (ayres 2008, 78-79; aquilla, Sutton & yack 2001, 
59-60; kranowitz 2008, 133-134).
NäKöAISTIJärJESTELmä
ihminen ottaa vastaan ja prosessoi näköaistinsa avulla valta-
van määrän informaatiota.  näköaistijärjestelmän rooli on tie-
donkäsittelyssä todella suuri, sillä aistitiedon prosessoinnista 
yli 80 % on varattu näköinformaation käsittelyyn. näköaisti 
onkin ihmisen aisteista kaikkein monimutkaisin ja erikoistu-
nein. (http://papunet.net).  
Silmä on reseptori, joka reagoi ympäristön valoaaltoihin. 
aivorungon keskukset käsittelevät silmäreseptoreista tulevia 
näköaistiärsykkeitä eli impulsseja ja yhdistää ne muuhun ais-
ti-informaatioon, erityisesti proprioseptiiviseen ja vestibulaa-
riseen aistitietoon. tämän aistitietojen integroitumisen ansi-
osta pystymme muodostamaan käsityksen ympäristöstäm-
me ja esineistä tilassa. Viestit kulkevat aivorungon tumakkeis-
ta edelleen aivorungon muihin osiin ja pikkuaivoihin, joissa 


















tämä neurologinen prosessi mahdollistaa liikkuvan kohteen 
seuraamisen ja pään kääntämisen. osa impulsseista jatkaa 
matkaansa vielä isojen aivojen aivopuoliskojen eri osiin ja 
jatkaa integroitumistaan muuhun aistitietoon. aivokuoren 
näköalue ottaa vastaan osan näköaistitiedosta. Siellä tapah-
tuu näköaistitiedon yksityiskohtainen erottelu, jossa toimii 
apuna myös muu aistitieto. hyvin toimivaan näkökykyyn se-
kä näköhahmotukseen tarvitaan siis useaa erilaista aisti-in-
formaatiota sekä aivojen kykyä integroida aistimuksia. esi-
merkiksi lukemaan oppiminen on aivojen monimutkaisen ja 
pitkäkestoisen aisti-informaation käsittelyn ja integroinnin 
tulos. (ayres 2008, s. 75).
KuuLOAISTIJärJESTELmä
kuuloaistilla on erityinen merkitys ihmisten vuorovaikutuk-
sessa, sillä käytämme ääntämme suuressa osassa sosiaalisis-
ta tilanteista. aistimme äänen erilaisia sävyjä ja tulkitsemme 
sen avulla erilaisia viestejä. kuuloaistin avulla saamme tietoa 
ympäristöstämme ja pystymme näin ennakoimaan erilaisia 
tapahtumia.  kuulon avulla pystymme myös paikallistamaan 
äänen tulosuunnan ja erottamaan äänen korkeuden ja voi-
makkuuden. (http://papunet.net).
kuulemiseen ja kuullun ymmärtämiseen johtava prosessi 
alkaa, kun ääniaallot ärsyttävät sisäkorvassa sijaitsevia äänire-
septoreita.  reseptorit lähettävät impulssit aivorungon kuu-
lokeskuksiin, jossa ne integroituvat vestibulaarisen ja lihas-
ten ja ihon lähettämän aisti-informaation kanssa. aivorungon 
kuulokeskukset vaihtavat tietoa aivorungon visuaalisten kes-
kuksien kanssa. myös osa kuuloaistitiedosta etenee seuraa-
vaksi aivorungon muihin osiin ja pikkuaivoihin integroituak-
seen muuhun aistitietoon ja motorisiin viesteihin. muuhun 
kuva 9. http://img.avatv.fi/ 12
aistitietoon integroitunut kuuloaistitieto kulkee edelleen iso-
jenaivojen aivopuoliskoiden eri osiin.  kuuloaistitieto tarken-
tuu jokaisella tasolla ja siihen integroituu muunlaista aistitie-
toa, erityisesti vestibulaarista aisti-informaatiota. aistitiedon 
yhdistyminen mahdollistaa äänten ymmärtämisen. tästä esi-
merkkinä voisi mainita tiettyjen äänteiden muodostumisen 
merkityksellisiksi tavuiksi ja sanoiksi. (ayres 2008, 76).
mAKuAISTIJärJESTELmä
mAKuAISTIJärJESTELmä
makuaistimme avulla pystymme valitsemaan ruoka-aineita, 
jotka ovat meille sopivia ja välttämään syötäväksi kelpaamat-
tomia aineita. makuaistimus syntyy, kun kielessä, suussa ja 
nielussa sijaitsevien makuaistisolujen reseptorit reagoivat 
erilaisiin makumolekyyleihin ja lähettävät makuaistitiedon 
aivoihin. makuelämys syntyy, kun makuaistitieto yhdistyy 
hajuaistitietoon. pystymme erottamaan toisistaan viisi pe-
rusmakua, joita ovat suolainen, hapan, makea, umami ja kar-
vas. makuaistimme liittyy voimakkaasti hajuaistiimme, joten 
emme kykene erottamaan makuvivahteita tehokkaasti toi-
sistaan ilman hajuaistin avustavaa toimintaa. (http://oppimi-
nen.yle.fi; http://papunet.net).
kuva 10. http://media2.arabia.msn.com kuva 11. http://l.yimg.com/13
hAJuAISTIJärJESTELmä
Jo vastasyntynyt lapsi kykenee haistamaan äidin maidon 
tuoksun. hajuaistin avulla pystymme erottamaan erilaisia 
tuoksuja ja paikallistamaan hajun lähteen. Sen avulla saam-
me informaatiota esimerkiksi ruuan ja ilman laadusta. Jokin 
hajuaistimus saattaa laukaista meissä voimakkaan tunnere-
aktion tai palauttaa mieleen jonkin muiston menneiltä ajoil-
ta. kokemuksemme ja mieltymyksemme sekoittuvat haju-
aistitietoon, jonka tähden hajukokemuksemme muodostuu 
erilaisiksi.  tämä johtuu siitä, että nenän rekisteröimä hajuais-
titieto ei kulje muiden aistijärjestelmien tavoin aivorungon 
kautta, vaan menee suoraan aivojen limbiseen osaan, joka 
säätelee tunteita. (http://papunet.net; ayres 2008, 77). kuva 12. http://2.bp.blogspot.com
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POrTAITTAINEN KEhITyS
lapsi oppii ensimmäisen seitsemän ikävuoden aikana huiman määrän erilaisia taitoja. Vaikka lapset kehitty-vät eri tahtiin, kaikkien kehitys noudattaa samaa luon-
nollista järjestystä. Jäsentäminen on kaikkein perustavin peri-
aate sensorisen integraation kehityksessä. lapsen ensimmäi-
sen seitsemän ikävuoden aikana tapahtuvasta toiminnoista 
suurimmassa osassa on keskushermostossa tapahtuvasta ns. 
sensomotorisesta jäsentymisestä ja se on voimakkainta sil-
loin, kun lapsi reagoi aistimukseen tarkoituksenmukaisella 
toimintareaktiolla.  (ayres 2008, 41-42). 
tri a. Jean ayres kuvaa sensorisen integraation kehitystä 
neljä tasoisena (kuVa 12). todellisuudessa eri tasot eivät ero-
tu toisistaan näkyvinä hyppäyksinä, vaan kaikki osa-alueet 
kehittyvät samanaikaisesti yhdessä. kuitenkin niin, että ai-
kaisemmin saavutetut toiminnot luovat perustan monimut-
kaisemmille myöhäisemmille toiminnoille. (ayres 2008, 99). kuva 12. Sensorisen integraation kehitys (ayres 2008, 101).
aistit aistitiedon integraatio lopputulokset




aistitieto ja sen käsittely aivoissa vaikuttaa voimak-kaasti siihen kuinka tulkitsemme ympäristöämme ja kuinka suhtaudumme ympäristön ärsykkeisiin. 
Sensorisen integraation häiriöstä voidaan puhua silloin, kun 
lapsen aistitiedon käsittelyn puutteellisuus, lapsen suoriutu-
minen ikätasonsa mukaisista askareista, oppimisen hanka-
luudet sekä käytöksen hallinta häiritsevät lapsen jokapäiväis-
tä elämää. (puustjärvi 2011; www.sity.fi).
Sensorisen integraation häiriön syntyyn vaikuttavia te-
kijöitä voi olla useita. mahdollisia syitä voivat olla geneetti-
nen taipumus, raskauden aikainen altistuminen vaarallisille 
aineille tai komplikaatioille tai jokin trauma, kuten hätäsek-
tiosynnytys. myös ympäristömyrkyille altistumisella voi ol-
la vaikutusta si-häiriön syntyyn. lisäksi virikkeellisesti köyhä 
kasvuympäristö tai liiallisten aististimulaatioiden saanti voi 




Sensorisen integraation häiriö voidaan jakaa kolmeen eri pääryhmään: aistimusten erottelun häiriöön, ais-titiedon säätelyn häiriöön ja aistipohjaiseen moto-
riikan häiriöön.  erityyppisiä aistitiedon käsittelyn häiriöitä 
arvellaan olevan 5-16 prosentilla lapsista. (puustjärvi 2011).
aistimusten erottelun häiriöt tulevat esiin hankaluutena 
tunnistaa ärsykkeen ominaisuuksia, erottaa ärsykkeet toisis-
taan, havaita ärsykkeiden suhteita ja käsittää ärsykkeitä koko-
naisuutena. tämän tyyppisiä ongelmia voi esiintyä eri aistijär-
jestelmien alueella ja ne juontavat juurensa riittämättömään 
tai epätarkkaan aisti-informaation käsittelyyn.  esimerkiksi 
lapsella saattaa olla hankaluuksia tavallisissa askareissa, ku-
ten vetoketjun sulkemisessa tai lusikalla syömisessä. hänellä 
saattaa olla vaikeuksia myös voimankäytön säätelemisessä, 
kirjainmallien vakiinnuttamisessa ja ympäristön äänien tun-
nistamisessa. (puustjärvi 2011).
aistitiedon säätelyn häiriö voidaan jakaa kolmeen alaryh-
mään, joita ovat yliherkästi reagoiminen, heikosti reagoimi-
nen ja aistimushakuisuus. aistimuksille yliherkkä lapsi karttaa 
ympäristöstään tai kehostaan tulevia ärsykkeitä.  hän saat-
taa vältellä erilaisten ruokien syömistä, vaatteiden saumojen 
hankausta, toisen kosketusta, voimakkaita ääniä, värejä tai 
valoja ja vauhdikkaita leikkejä. tällaisesta ongelmasta kärsi-
vä lapsi saattaa olla aggressiivinen ja viihtyä omissa olois-
saan.  aistiärsytykseen heikosti reagoiva lapsi ei huomioi ta-
vanomaisia ärsykkeitä, vaan pysyäkseen vuorovaikutuksessa 
ja toimiakseen tarkoituksenmukaisesti hänen täytyy saada 
tavallista voimakkaampia aistimuksia. hän saattaa vaikut-
taa flegmaattiselta ja omassa maailmassaan olevalta.  tämän 
tyyppinen aistitiedon käsittelyn ongelma voi johtaa myös 
vaaratilanteisiin, sillä lapsi ei välttämättä tunnista kuumuut-
ta, kylmyyttä tai kipua tavanomaisesti. kolmas aistisäätelyn 
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häiriötyyppi on aistimushakuisuus. tällaisesta häiriöstä kärsi-
vä lapsi pyrkii saamaan mahdollisimman voimakkaita ja pit-
kään kestäviä aistiärsykkeitä. hän saattaa esimerkiksi liikkua 
lakkaamatta, pyöriä, keinua tai viedä esineitä suuhunsa tois-
tuvasti. (puustjärvi 2011).
aistipohjainen motoriikan häiriö merkitsee asennon hal-
linnan ja motorisen toiminnan suunnittelun ja tuoton (dysp-
raksia) hankaluuksia.  asennon hallinnan hankaluudet voivat 
tulla esiin esimerkiksi tuolilta valumisena tai seinään nojailu-
na. lapsi saattaa myös väsähtää kesken leikin. dyspraktiselle 
lapselle tuottaa hankaluuksia esimerkiksi pukeminen, sanal-
listen ohjeiden noudattaminen, uudet pelit ja leikit ja erilais-
ten työvälineiden käyttö. (puustjärvi 2011; mailloux, suom. 





Sensorisen integraation häiriön seuraukset ovat mo-ninaiset ja vaihtelevat häiriötyypin ja vaikeusasteen mukaan.  edellä mainitut erilaiset sensorisen integ-
raation häiriötyypit aiheuttavat erilaisia oppimisvaikeuksia. 
häiriö saattaa aiheuttaa myös puutteita vuorovaikutustaito-
jen kehityksessä, itsehillinnässä sekä vireystilojen ja tunne-
tilojen säätelyssä ja se vaikuttaa voimakkaasti itsetunnon ja 
minäkuvan kehitykseen.   
häiriö  voi aiheuttaa myös näköhahmottamisen ongel-
mia, auditiivis-kielellisiä ongelmia ja dyspraksiaa eli toimin-
nan suunnittelun häiriötä. esimerkiksi näköhahmottamisen 
ongelmat voivat tulla esiin lapsen väsymisenä koulussa ja vai-
keutena pitää katse vakaana taululle katsoessaan.  näköhah-
mottamisen ongelmista kärsivällä lapsella saattaa olla ongel-
mia myös etäisyyksien arvioinnissa.  tämän aiheuttaa näkö-
hahmotuskykyyn oleellisesti liittyvän tilanhahmotuskyvyn 
puutteellinen toiminta. auditiivis-kielellisistä vaikeuksista 
kärsivän lapsen voi olla hankalaa seurata opetusta koulussa, 
koska erilaiset taustaäänet häiritsevät häntä. hänellä saattaa 
olla myös ongelmia ymmärtää suullisia toimintaohjeita ja pu-
heen oppiminen on voinut olla viivästynyttä.  dyspraktisella 
lapsella on hankaluuksia uusien toimintojen suunnittelussa 
ja toteuttamisessa ja hän joutuu turvautumaan motoriseen 
ohjailuun tutumpienkin tehtävien suorittamisessa. dysprak-
sia tulee esiin esimerkiksi pukemisen hankaluutena, kömpe-
lyytenä, vaikeutena leikkiä uusilla leluilla tai suoriutua kirjoi-
tustehtävistä.  (ayres 2008, 149, 190 -192, 195, 201 - 203, 166 
-169; kranowitch 2008, 37-39).
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hOITOmuOdOT
Sensorisen integraation häiriötä hoidetaan sensorisen integraation terapialla, jota voi antaa siihen erikoistu-miskoulutuksen saanut terapeutti. terapia on lääkin-
nällistä kuntoutusta, jonka tarkoitus on vahvistaa lapsen si-
säistä kehityksen tarvetta ja sensorisen integraation kehitys-
tä.  terapia yhdessä vanhempien tuen ja ymmärryksen kans-






Sensorisen integraation terapia (si-terapia) perustuu tohtori a. Jean ayresin luomaan teoriaan, käsittei-siin, testausmenetelmään ja terapiaan. Sensorisen 
integraation teorialle ja koulutukselle on asetettu globaa-
lit, yhtenäiset normit, joita university of Southern california 
(uSc)/occupational therapy Science department ja western 
psychological Servicesin (wpS) valvoo.  ensin mainittu laitos 
koordinoi alan koulutusta ja tutkimusta ja jälkimmäinen on 
sensorisen integraation testausmenetelmän eli Sipt-testin 




lapsi testataan ennen terapian aloittamista ja terapi-alle asetetaan tavoitteet yhdessä lapsen vanhempi-en kanssa. useimmiten terapia toteutuu viikoittaisi-
na tapaamisina ja sen kokonaiskesto on lapsesta riippuen ½ 
- 3vuotta.  terapiassa pyritään antamaan lapselle mahdolli-
suus käyttää koko kehoaan toimiessaan vuorovaikutuksessa 
ympäristönsä kanssa ja se toteutetaan aina lapsilähtöisesti. 
terapiavälineiden käytössä huomioidaan erilaiset aistimuk-
set.  Vaihtelevat liikkeet ja harjoitukset tuottavat runsaasti 
kehoaistimuksia (vestibulaarisia, proprioseptiivisia ja taktii-
lisia) ja edesauttavat kehoaistitiedon integroitumista muun 
aistitiedon kanssa sekä parantavat toiminnanohjauksen ky-
kyä.  lapsi osallistuu itse terapian suunnitteluun, mikä auttaa 
lasta jäsentymään ja motivoitumaan terapiassa.  terapeutti 
mukauttaa toimintojen haasteet vastaamaan lapsen muuttu-
via tarpeita ja kehitysvaihetta. lapsen terapiassa edistymistä 
arvioidaan säännöllisin väliajoin ja se voidaan päättää, kun 





Si-terapian tilavaatimuksista ei ole juurikaan kaikille avointa, kirjoitettua tietoa. tieto kulkee si-terapeut-tien koulutuksissa suullisen tietona tai luentomateri-
aaleina. useiden tekemieni si-terapeuttien haastatteluiden ja 
toimintaterapiatilojen tutustumiskäyntien avulla sain selville 
tärkeimmät tilavaatimukset. tutustuin myös erään lapsen si-
terapiaan, mikä antoi runsaasti hyödyllistä tietoa välineiden 
käytön tilantarpeesta ja niiden yhdistelyn mahdollisuuksista.
TErAPIATILAT
Si-terapiatilat käsittävät usein kaksi erillistä tilaa: toiminnal-
lisen tilan ja tilan pöytätason tehtäville. Jälkimmäisessä teh-
dään usein myös sensorisen integraation häiriön testaukset. 
Joissakin tapauksissa nämä toiminnot saattavat sijoittua sa-
maan tilaan. usein terapiatiloja käyttävät kaksi tai useampia 
si-terapeutteja, joten on hyvä jakaa tiloja käyttötarkoituksen 
mukaan. toiminnallisen tilan voi jakaa kahtia ja varustaa kah-
della sisäänkäynnillä, jolloin kaksi terapeuttia voi käyttää sitä 
yhtä aikaa.  ihanteellista olisi, jos tilan voisi avata yhtenäiseksi 
tilaksi, jolloin se mahdollistaisi paremmin ryhmäterapian ja 
toisen lapsen terapian tarkkailun, sillä malliesimerkki voi roh-
kaista myös arempaa lasta toimimaan. useimmiten tiloihin 
liittyvät myös odotustilat, varastotilat sekä wc- ja keittiötilat. 
keittiö voi toimia paitsi henkilökunnan sosiaalitilana myös 
toimintaterapian yhtenä toimintaympäristönä. 
Si-terapiassa liikutaan paljon, joten terapiatilan täytyy olla 
tilava. lahden toimintaterapiakulman toimintaterapeutti piti 
hyvänä tilan kokona 5 metriä*12 metriä kokoista tilaa, jonka 
huonekorkeus on 2,80 metriä (Virtanen 2013.).  tilan kokoa, 
kulkureittejä ja ratkaisuja suunniteltaessa on syytä ottaa huo-




runsas erilaisten välineiden repertuaari asettaa tilasuunnitte-
lulle haasteen. Välineet ovat erivärisiä, -muotoisia ja -kokoisia. 
osa välineistä, kuten rengaskeinu, pallomeripussi, trambo-
liini ja mahalautaliuku ovat kookkaita. keinut vaativat ym-
pärilleen runsaasti tilaa, joten kulkureittien sijainti on suun-
niteltava tarkasti. myös raskaiden välineiden ja tarvikkeiden 
paikat on syytä valita huolella. esimerkiksi painavia lattiapeh-
musteita ei voi useinkaan siirrellä. riippuvat välineet vaativat 
asianmukaisen kattokannatuksen tai esimerkiksi puisen lat-
tiaan tukeutuvan telineen. niiden toteutuksessa täytyy aina 
huomioida turvallisuus. Välineiden ripustuksena käytetään 
esimerkiksi kiipeilyvälineistä tuttuja köysiä ja nostokahvoja. 
pyörivä, metallinen ripustuslenkki on osoittautunut useiden 
si-terapeuttien mielestä parhaimmaksi.  riippuvia välineitä 
on hyvä olla runsaasti ja niille täytyy olla vaihtoehtoisia sijoit-
telumahdollisuuksia. useita välineitä käytetään yhdessä, jo-
ten ripustuspaikkoja olisi hyvä olla runsaasti. Välineitä täytyy 
olla esillä suuri joukko, sillä ne vaikuttavat lapsen kiinnostuk-
sen heräämiseen. terapeutti voi näin ollen tarkkailla lapsen 
toimintaa – mitkä välineet herättävät kiinnostuksen ja mitkä 
taas aiheuttavat välttelyä.  
kuva 19. http://www.sity.fi
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pelit, leikkikalut ja piirustusvälineet säilytetään usein terapi-
atiloissa tai niiden läheisyydessä olevassa varastossa. terapi-
atiloissa käytetään lapsen toiminnan tukemiseen ns. toimin-
nanohjauskuvia, jotka sijoitetaan käyttötarkoituksen mukaan 
seinälle tai välineiden yhteyteen. niitä käytetään myös irralli-
sina kuvina terapian suunnittelun apuna.
kuva 20. Mahalautaliuku. http://www.jasmel.fi
kuva 21. Riippuvia välineitä. kuva tekijän
kuva 22. Rengaskeinu. kuva tekijän kuva 23. Pallomeripussi. kuva tekijän
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mATErIAALIT JA värIT
Si-terapiatiloihin suunnattujen materiaali- ja värisuositusten 
puuttuessa päädyin soveltamaan esikouluikäisten erityislas-
ten oppimisympäristön suunnitteluohjeistusta ja amerikka-
laisen väritutkimuksen antamia tuloksia värien emotionaali-
sista vaikutuksista.  
oppimisympäristön suunnitteluohjeistuksen mukaan ma-
teriaalien tulee olla helposti puhdistettavia ja niiden valin-
nassa kannattaa suosia erilaisia materiaaleja ja pintastruktuu-
reja monipuolistamaan aistikokemuksia. Suositeltavia mate-
riaaleja ovat esimerkiksi puu, keraaminen laatta, vinyylilaatta, 
kumi, nahka, metalli ja turvalasi. pehmeät materiaalit sopivat 
rauhallisen työskentelyyn tai rentoutumiseen tarkoitettuihin 
alueisiin  ja kovat materiaalit aktiivisempaan toimintaan. mat-
toja kannattaa suosia, koska ne mahdollistavat työskentelyn 
lattialla  ja tarjoavat taktiilisia aistikokemuksia. (european 






koska värit vaikuttavat emootioihimme, on perusteltua 
käyttää si-terapiatilojen suunnittelussa värejä, jotka tukevat 
tilan käyttötarkoitusta.  emootiovaikutuksen lisäksi värien-
valinnassa on huomioitava myös puhtaanapidettävyys sekä 
tiloissa toimivien terapeuttien toiveet. useimmat terapeutit 
toivoivat tilojen olevan ilmeiltään vaaleita toimien ikään kuin 
taustana värikkäille välineille.
Värin kokeminen on hyvin henkilökohtainen asia ja siihen 
vaikuttavat mm. aikaisemmat kokemuksemme, ympäröivä 
tila, valo-olosuhteet ja värin pinta-ala. on mahdotonta tehdä 
yleispäteviä aina toimivia sääntöjä värien suhteen.  yhdys-
valtalaisten tutkijoiden patrizia Valdezin ja albert mehrabian 
suorittama tutkimus osoitti, että värit vaikuttavat ihmisten 
emotionaalisiin reaktioihin ja että värisävyä tärkeämmässä 
asemassa värin miellyttävyyden kokemisessa olivat värin 
kirkkaus ja kylläisyys. tutkimuksessa koettiin miellyttävimpi-
nä siniset, vihreä ja punaiset sävyt. punaista huomattavasti 
miellyttävimpiä olivat kuitenkin sininen, magenta, purppura 
ja violetti.  Vähiten miellyttävä sävy oli keltainen.  kylläiset vä-
rit lisäsivät aktivaatiota ja kirkkauden lisääntyminen vähensi 
hyökkäävyyttä (muissa paitsi vaaleimmissa sävyissä). eri sä-
vyistä aktivoivimpia olivat vihertävän keltainen ja sinivihreä. 




esteettömyyden kannalta sisätilojen valaistuksen tulee ol-
la riittävää, toimintaympäristöön sopivaa, tasaista ja sen tu-
lee korostaa kontrasteja. Valaistuksen ei tule olla täysin varjo-
tonta, vaan varjotonta epäsuoraa valaistusta kannattaa täy-
dentää paikka paikoin suoralla valaistuksella. mahdollisuus 
päivänvalon kokemiseen on suotavaa, mutta sen aiheutta-
maa kiusahäikäisyä on syytä ehkäistä esimerkiksi käyttämällä 
sälekaihtimia. (european Journal of educational Studies 1(1) 
2009, 63-64; http://www.ozelacademy.com; rt 75-10569; rt 
07-10912; http://www.esteeton.fi)
kuva 28. Barrisol-valokatto http://ca.barrisol.com
vALAISTuS
Valaistus on tärkeä osa si-terapiatilojen suunnittelua. lapsi, 
jolla on si-häiriö, saattaa kokea valaistuksen häikäisevänä. 
tästä syystä valaistuksen tulee olla säädettävissä.tutustuin 
valaistussuunnittelun ohjeistuksiin ja normeihin sekä esteet-
tömän valaistussuunnittelun näkökulmiin.  Sain selville, että 
suunniteltaessa hyvin toimivaa, esteetöntä sisätilojen valais-
tusta tulisi huomioida ja minimoida erilaiset häikäisyn muo-
dot (suora-, epäsuora- ja kiusahäikäisy), valita valonlähteiden 
valaistusvoimakkuudet ja värilämpötila tilojen käyttötarkoi-
tuksen mukaan sekä valita laadukkaat, värintoisto-ominai-
suuksiltaan hyvät valonlähteet. tällä voidaan vaikuttaa ihmi-
sen vireystilaan ja hyvinvointiin, joten erilaiset valaistusvoi-




kuva 29. Terapiakulma. Lahti. kuva tekijän kuva 30. Terapiakulma. Lahti. kuva tekijän
kuva 31. Catalyst Therapy. kanada http://www.catalysttherapy.com kuva 32. Catalyst Therapy. kanada. http://www.catalysttherapy.com
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kuva 33. art-henki. Somero. kuva tekijän kuva 34. art-henki. Somero. kuva tekijän





multisensoriseen tilaan liittyy useita termejä, joi-ta käytetään rinnakkain. puhutaan multisenso-risesta toiminnasta, snoezelen-menetelmästä 
sekä multisensorisesta ympäristöstä (mSe). termit kuitenkin 
viittaavat samaan menetelmään, jonka tarkoitus on saada 
henkilö aktivoitumaan tai rentoutumaan usean eri aistika-
navan kautta tulevien miellyttävien aistimusten avulla.  erityi-
sellä tavalla rakennetulla ympäristöllä vaikutetaan henkilön 
vireystilaan ja pyritään saavuttamaan olotila, joka on otolli-
nen oppimiselle, mielikuvitukselle, itseluottamuksen kehitty-
miselle, vuorovaikutukselle ja helpottamaan stressiä.  (http://
papunet.net).
paul pagliano, South pacific educators in Vision impair-
ment -järjestön (SpeVi) puheenjohtaja, on kirjoittanut usei-
ta kirjoja liittyen multisensoriseen tilaan. hänen haastattele-
mansa multisensorisessa ympäristössä työskentelevä opet-
taja kuvasi osuvasti mSe:tä. hän kertoi tilassa olevan kaksi 
erilaista multisensorista tilaa: fyysinen ympäristö ja sisäinen, 
metafyysinen tila, jonka jokainen kokee eri tavalla.  toista ei 
ole ilman toista. (pagliano 1999, 3).
multisensorinen työ on hämeenlinnan ammattikorkea-
koulun multisensorisen työn opettajan marja Sirkkolan mu-
kaan ”sateenvarjotermi”, joka kätkee sisäänsä erilaisia toimin-
nallisten ja luovia alojen opetuksen ja kulttuurin työmenetel-
miä. näissä työmenetelmissä hyödynnetään ihmisten moni-
aistisuutta. Sirkkolan mukaan riittävän esteetön ja moniais-
tinen ympäristö, työvälineet ja menetelmät auttavat ihmistä 




Snoezelen -menetelmää, jonka koulutusta ja kehitys-tä koordinoi kansainvälinen Snoezelen yhdistys iS-na, ei ole alun perin suunniteltu terapiakäyttöön. 
Varhaisimmat suunnittelijat, musiikkiterapeutti Jan hulseg-
ge ja toimintaterapeutti ad Verheul, suunnittelivat menetel-
män kehitysvammaisten päivätoimintamuodoksi. useiden 
vuosikymmenien tutkimustyön ja menetelmän maailman-
laajuisen leviämisen seurauksena, sen käyttö on laajentunut 
myös muualle.  multisensorista tilaa käytetään tänä päivänä 
erilaisiin tarkoituksiin, muun muassa rentoutumiseen, akti-
voimaan käyttäjänsä aisteja tai toiminnan motivaatiota, hel-
pottamaan stressiä tai esimerkiksi hillitsemään kehitysvam-
maisten pakonomaista liikehdintää ennen motorisia harjoi-
tuksia. käyttäjinä voivat olla esimerkiksi kehitysvammaiset, 
dementoituneet vanhukset, mielenterveyspotilaat, yliaktiivi-
set tai autistiset lapset, aivovammapotilaat jne. multisenso-
risen tilan käyttö on laajentunut myös erilaisiin aistipuutar-
hoihin ja opetusympäristöihin, mm. erityislasten kouluihin. 
nykyään sitä käytetään myös terapiamuotona tai osana jo-
tain muuta terapiaa. (http://media.uoregon.edu; pohjaniemi, 
2012; http://www.snoezelen-idosos.com; lehtinen, haapala 




mSe-menetelmässä käytetään elämystiloiksi tar-koitettuja aistihuoneita. näissä tiloissa aktivoi-daan kaikkia aisteja.  Visuaalisesti kiinnostavat 
elementit antavat ärsykkeitä näköaistille.  musiikki ja luonto-
äänet aktivoivat kuuloaistia. tuntoaistimusten tuottamiseen 
käytetään erilaisia pintoja ja kosketeltavia esineitä.  erilaiset 
tuoksut antavat hajuaistiärsykkeitä ja makuaisti saa virikkeitä 
erilaisista ruuista ja juomista. aistihuoneita on useita erityyp-
pisiä, esimerkiksi valkoinen huone, mustavalohuone, kaiku-
huone, musiikkihuone, aktivointihuone, muisteluhuone, 
pimeä huone, merihuone, tunnusteluhuone, värinähuone, 
aromahuone, hiljaisuuden huone, elämyspuutarha ja luon-
tohuone. (http://papunet.net).
Valo on suuressa roolissa monissa aistihuoneissa. esimer-
kiksi valkoisessa huoneessa käytetään erivärisiä valoefektejä 
luovia valopylväitä. Valon vaikutusta tehostetaan usein ka-
tosta roikkuvalla peilipallolla ja seinäpeileillä.  aistihuoneissa 
käytetään myös projektoreita, joilla heijastetaan kattoon tai 
seinään esimerkiksi luontonäkymä, erilaisia värejä tai vaik-
kapa tähtimuodostelma.  myös pallomeren multisensorista 
kokemusta saatetaan tehostaa läpikuultavilla palloilla ja eri-
värisellä valolla.  Valo yhdistetään taktiiliseen kokemukseen 




multisensorista tilaa on käytetty mm. autististen ja yliaktiivisten lasten ympäristöissä. laajasta tie-donhankintaprosessistani huolimatta en löytä-
nyt tutkimusaineistoa multisensorisen tilan käytöstä osana 
si-terapiaa. näin ollen en myöskään löytänyt tietoa multisen-
sorisen tilan vaikutuksista sensorisen integraation häiriöstä 
kärsivään lapseen. aiheesta kiinnostuneena osallistuin hä-
meenlinnan ammattikorkeakoulun järjestämälle multisen-
sorisen työn opintojaksolle, jonka aikana toteutin harjoitus-
työnä pienimuotoisen tutkimuksen  aiheeseen liittyen. tutus-
tumiskohteeksi valitsin killinmäen päivätoimintakeskuksen 
aistitilat, joissa havainnoin kuinka si-häiriöinen lapsi liikkuu 
tilassa ja kokee tilojen tarjoamat aistimukset. havainnoinnin 
apuna käytin videokuvaa, josta työstin lopuksi lyhyen koos-
teen.
tutkimukseen osallistui kaksi lasta, joiden si-häiriö on eri-
tyyppinen. tilojen käytön opastajana toimi killinmäen päivä-
toiminnan ohjaaja. tutustuimme aistihuoneista valkoiseen 
huoneeseen, pallomerihuoneeseen, mustavalohuoneeseen 
sekä kaikuhuoneeseen. hyvin varhaisessa vaiheessa huo-
mioin lasten toimivan hyvin eri tavalla tilassa: rohkeampi 
lapsi haki voimakkaita liikeaistimuksia ja liikkui tiloissa kuin 
kala vedessä. toinen lapsista arasteli kaikkea aluksi ja vaikut-
ti tylsistyneeltä. pienen suostuttelun jälkeen arempikin lapsi 
rohkeni kokeilemaan erilaisia aistimuksia tuottavia välineitä. 
mustavalohuone osoittautui suosikiksi. Siellä arasteleva lapsi 
vaikutti tuntevan olonsa turvalliseksi ja keskittyi pitkän aikaa 
leikkimiseen.
tämä pienimuotoinen case study antoi suuntaa si-terapi-
atilojen suunnittelulle. Johtopäätöksenä totesin, että multi-
sensorisuus täytyy olla säädettävissä. Se mikä toimii toiselle, 
ei välttämättä toimi toiselle.  Jotkin ärsykkeet voivat olla hy-
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vinkin ärsyttäviä yliherkille lapsille, joten lasta ei tule altistaa 
liian voimakkaille aistimuksille.  Samaan johtopäätökseen tu-
li suunnittelukohteeni si-terapeutti kirsi arvola. hänen mu-
kaansa lapsella tulee olla mahdollisuus hakeutua erilaisia ais-
timuksia tuottaviin paikkoihin ja multisensorisuuden täytyy 
olla vapaaehtoista. (arvola 2012).






kuva 42. Life Care Center. Michigan. http://jordanslifecarecenter.com kuva 43. California vocations Inc. kalifornia. http://aaa.uoregon.edu
kuva 44.  Dun Manwel attard Education Resource Centre. Malta. http://sns.wardija.
skola.edu.mt



















KOhTEEN ESITTELy JA SIJAINTI
opinnäytetyöni kohde, lahden toimintaterapiapal-velu, sijaitsee lahden ydinkeskustassa lähellä to-ria.  toimitilat sijaitsevat vuonna 1973 rakennetun 
kerrostalon viidennessä kerroksessa ja ovat kokonaispinta-
alaltaan noin 150 m2. tiloissa työskentelee kahden si-toimin-
taterapeutin lisäksi puheterapeutti ja neuropsykologi.  yh-
teiskäytössä olevia tiloja ovat odotustilat ja sosiaalitilat. lah-
den toimintaterapiapalvelun toimenkuvaan kuuluu lasten ja 
varhaisnuorten toimintaterapiaa, si-terapiaa, sensorisen in-
tegraation ja sen häiriön arviointia sekä lapsen toimintaym-
päristön ohjausta. toimeksiantajani työssäni on lahden toi-
mintaterapiapalvelun si-toimintaterapeutti kirsi arvola.
Lahden toimintaterapiapalvelu
toimintaterapia Kirsi Arvola
mariankatu 10 d 14 a, 15110 lahti
5. kerros
kuvaT 46 Ja 47. Sijainti. kuvat tekijän
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tämänhetkisen tilan suurimmat haasteet ovat pai-koittainen ahtaus, kulkureittien sijainti sekä odotus-tilojen pimeys.  myöskään esteettömyys ei toteudu 
wc-tilojen osalta.  keskellä sijaitseva suuri avotakka vie huo-
mattavan paljon tilaa.  hyviä puolia on terapiatilojen suuret 
ikkunat – huoneisto kylpee luonnonvalossa. tilaa on koko-
naisuudessaan riittävästi, joten tilaohjelmamuutoksilla ko-
konaisuus olisi mahdollista saada toimivammaksi. aloin vi-
sioida muutosmahdollisuuksia. esimerkiksi käyttämättömän 

























tilojen sisustusratkaisut henkivät 1970-lukua ja luovat erityisesti odotustiloihin synkän ja tunkkaisen yleis-vaikutelman. Sisustuksessa on käytetty paljon kel-
taruskeaa ja ruskeaa. kalusteet ovat vanhoja ja keskenään 
eriparisia ja monet pinnoista ovat kuluneita. wc-tilojen laa-
toitukset vaihtelevat valkoisesta ja harmaasta koboltin sini-
seen. takan massiivinen tiilimuuri jatkuu odotustilojen puo-
lelle ja on esteettisesti hallitseva elementti. tilojen valaistus 
on paikka paikoin riittämätöntä ja tämä tulee esille varsinkin 
ikkunattomissa tiloissa.
tein tilankäyttöön ja sen ominaisuuksiin liittyvän tila-ana-
lyysitaulukon, jossa erittelin erilaisia suunnittelussa huomi-
oitavia seikkoja.  tilan käyttötarkoitus luo puitteet suunnit-














TILAT TOIMINTA KALUSTEET, VARUSTEET VALAISTUS ERITYISTÄ
tuulikaappi • kenkien riisuminen ja 
       säilytys
• kurastopparimatto, 
• kenkäteline
• riittävä yleisvalaistus • valaistus säädettävissä
• toiminnanohjauskuvat





• nopea kuulumisten vaihto 
       terapeutin ja vanhempien














pieni WC • käsienpesu
• Wc-toimet
• WC-kalusteet (WC-istuin, allas, hana, 
bidee, kaapisto)
• telineet (WC-paperi, käsipaperi, 








inva-WC/suihkutila • henkilökunnan ja liikunta-
rajoitteisten käsienpesu ja 
WC-toimet
• henkilökunnan suihku
• inva-WC-kalusteet (WC-istuin, allas)
• kaapisto henkilökunnan tavaroille
• telineet (WC-paperi, käsipaperi, 
       saippua)
• tarvittavat tuet

























TILAT TOIMINTA KALUSTEET, VARUSTEET VALAISTUS ERITYISTÄ






• tuolit lapselle, terapeutille (van-
hemmille)
• pieni lasten pöytäryhmä






• suoraa ja epäsuoraa valoa 
• työskentelyvalaisin pöy-
dän yläpuolelle





terapiatila 2 • terapian motoriset harjoitteet: 
mm. keinuminen, kiipeily, liu-
kuminen, pallomeri, rentoutu-
minen, eri toimintojen yhdis-
telmät
• läpikulku keittiöön, parvek-
keelle















• riittävä, melko voimakas 
yleisvalaistus
• suoraa ja epäsuoraa valoa
• erilaisia valaistustapoja
• valovoimakkuuden ja sen 
värilämpötilan säätö?
• valaistus muunneltavissa 
lapsen tarpeiden mukai-
seksi





keittiö • henkilökunnan taukotila
• ruokailu
• keittiötoimien opettelu lapsen 
kanssa
• keittiökalusteet






näkaappien ala- ja yläpuo-
lelle







kävin taustoitustyöni aikana useita kertoja tutustu-massa kohteeni tiloihin. ennen varsinaisen suunnit-telun aloittamista haastattelin terapeuttia ja kyselin 
si-terapian käytännöistä. esiin nousi käyttäjäryhmän huomi-
oimisen tärkeys. terapeutti toivoi valaistukselta muunnel-
tavuutta ja tiloilta helppoa siivottavuutta. hän toivoi myös 
erilaisia mahdollisuuksia terapiavälineiden yhdistelyyn sekä 
erilaisia taktiilisia pintoja. (arvola 2012). tein haastattelusta 












































Telineen toinen tikas voisi olla 
kauempana
Uusia yhdistelmiä

















Musiikin kuuntelumahdollisuus terapiatila 1:ssä
Heikkonäköisiä vain vähän, 
mutta riittävät 
kontrastit huomioitava Lapsella mahdollisuus hakeutua tun-
nustelemaan erilaisia materiaaleja
Pelit ja lelut




(lattiasta kattoon) ja koreja 
Kaksi toimintaterapeuttia
käyttää limittäin, vuorotellen tai yhtäaikaa
Jumppasalia voisi hieman jakaa verhoilla
Tämänhetkinen toimii
kaksi terapiatilaa








TILAAJAN TOIVEET terapeutin näkökulma - 25.11, 1.11
kuva 58. terapeutin toiveet.  kuva tekijän
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SuunnitteLutyön RAJAuS JA tAvoitteet7
rAJAuS
alkuperäinen tarkoitukseni oli tehdä kohteeseen ti-lasuunnitelma tarkkoine sisustuspiirustuksineen. työn edetessä kuulin toimeksiantajan hakevan uu-
sia terapiatiloja.  tästä syystä päätimme yhdessä, että suun-
nittelutyö toteutetaan konseptitasolla. Suunnittelin si-tera-
piatilojen tilakonseptin, jota voidaan käyttää pohjana muille 
si-terapiatiloille.  käytän nykyistä toimitilaa vain suunnittelun 
lähtökohtana. työn laajuus pitää sisällään uuden tilaohjel-
man suunnittelun, materiaali-, kaluste- ja tarvikevalinnat, es-
teettömät kiintokalustesuunnitelmat keittiöön ja wc-tiloihin, 
erikoiskalustesuunnitelmat sekä viitteellisen valaistussuun-
nitelman. 
kuva 59. Suunnittelutehtävän rajaus. kuva tekijän
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KäyTTäJäLähTöISET TAvOITTEET
Si-terapiatilaa ei voi suunnitella huomioimatta sen käyttäjiä: lapsia, varhaisnuoria ja heidän terapeutte-jaan. asetin käyttäjälähtöisyyden suunnittelutyöni 
ykköstavoitteeksi. hyvin suunniteltu tila helpottaa kaikkien 
elämää. lapsille, joilla on erityistarpeita, tilan toimivuudella ja 
oikeanlaisilla sisustusratkaisuilla on kuitenkin erityisen suuri 
merkitys. Si-häiriöstä kärsivillä lapsilla on usein yliherkkyyk-
siä, jotka voivat suuresti rajoittaa heidän elämäänsä. Joku voi 
kokea valaistuksen erityisen häikäisevänä ja toinen taas tar-
vitsee voimakkaita aistimuksia pitääkseen vireystilansa yllä. 
erilaiset häiriötyypit asettavat tilasuunnittelulle haasteen ja 
puoltavat tilaratkaisujen muunneltavuutta. onnistunut tila 
tukee lasten itsenäistä toimintaa, houkuttelee kokeilemaan 
erilaisia terapiavälineitä, auttaa rauhoittumaan sekä on siellä 
työskenteleville terapeuteille miellyttävä työympäristö.
TOImINNALLISET TAvOITTEET
Suunnittelukohteeni tämänhetkisessä tilaohjelmassa on selkeitä toiminnallisia hankaluuksia: pienempään terapiatilaan kuljetaan varaston kautta, kulku henkilö-
kunnan sosiaalitiloihin tapahtuu isomman terapiatilan kaut-
ta eikä inva-wc täytä esteettömyyden kriteerejä. erityisesti 
ison terapiatilan kautta sosiaalitiloihin kulkeminen häiritsee 
aika ajoin terapiaa ja on edellyttänyt tilaa jakavien verhojen 
käyttöä. Suunnittelutyöni toiminnallisiksi tavoitteiksi asetin 
toimivamman tilaohjelman suunnittelun, esteettömyyden 
huomioimisen sekä terapiatilojen muutosjoustavuuden.
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ESTEETTISyydEN TAvOITE
toiminnallisissa tiloissa unohdetaan usein estetiikka. funktionaalisuus on saattanut ottaa vallan ja visuaa-lisuus on jäänyt unholaan.  lasten tilojen soisi olevan 
mielenkiintoisia ja hauskoja.  tila on tasapainossa, kun sen eri 
osatekijöitä ei unohdeta. esteettisyys on näistä osatekijöistä 
yksi tärkeä osa ja pyrin huomioimaan sen useamman aistin 
tasolla.
tilan voi kokea moniaistisesti.  näköaistimuksien ohel-la pyrin tuomaan tilaan myös muunlaisten aistimuk-sien mahdollisuuksia, esimerkiksi erilaisia taktiilisia 
pintoja ja kuuloaistia stimuloivaa musiikkia. kartoitustyöni 
myötä minulle selveni, että multisensorisuuden täytyy olla 
si-terapiatiloissa hyvin hienovaraista ja muunneltavissa käyt-
täjän tarpeiden mukaiseksi. tavoitteiksi nousi tilojen esteetti-
syyden ohella muunneltava multisensorisuus.
muLTISENSOrISuudEN TAvOITE
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olen design for all – ajattelun kannattaja. mieles-täni tilasuunnittelussa täytyy huomioida erityis-ryhmien tarpeet. onneksi tänä päivänä esteettö-
män tilasuunnittelun tietotaito on lisääntynyt ja esimerkiksi 
pyörätuolin käyttäjät ja näkövammaiset huomioidaan yhä 
paremmin. Sensorisen integraation häiriö on kuitenkin tällä 
hetkellä valtaväestölle melko tuntematon häiriömuoto. toi-
von lisääväni suunnittelutyöni myötä ainakin pienen joukon 
tietoisuutta tästä, lasten elämää rajoittavasta häiriöstä ja sen 
terapian tilavaatimuksista. toivoisin yhä useamman suun-
nittelijan kiinnostuvan multisensorisesta tilasuunnittelusta 







aloitin suunnittelutyön luonnostelemalla tilaohjel-masta erilaisia vaihtoehtoja. haasteen loivat väli-neiden vaatima tilantarve ja ripustus sekä kulku-
reittien paikat. pyrin suunnittelemaan tilan niin, että erilai-
sille toiminnoille olisi selkeät omat alueensa (kuVat 63, 66 
ja 69). terapiatiloissa liikkumista helpottamaan suunnitte-
lin lattiapehmusteet vain riippuvien välineiden yhteyteen. 
Vaihtoehtojen 1 ja 2 vahvuus on eri toimintojen sijoittumi-
nen omiksi alueikseen. kaareva seinä vaihtoehdoissa 1 ja 3 
avartaa odotustilaa ja luo seinän toiselle puolelle luontevan 
paikan kiipeilyseinälle. kulkureitit toimivat kaikissa vaihtoeh-
doissa, mutta vaihtoehto 2:n kulkureitit vievät selkeästi eni-
ten tilaa. parhaiten kulkureitit toimivat versiossa 3, jossa toi-
nen terapiatila 2:n sisäänkäynneistä on jätetty kokonaan pois 
ja keittiö on siirretty terapiatila 1:n tilalle. 





kuva 60. lähtötilanne. kuva tekijän
tämä mahdollistaa häiriöttömän työskentelyn terapiatilois-
sa ja niiden avaamisen tarpeen vaatiessa yhtenäiseksi tilaksi. 
Vaihtoehto 3 osoittautui eri vaihtoehdoista kaikkein toimi-
vimmaksi, joten se valikoitui lopulliseksi tilaohjelmaksi.
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TILAOHJELMA 1  kulkureitit
TILAOHJELMA 2 TILAOHJELMA 2  kulkureitit
LOPULLINEN TILAOHJELMA   kulkureitit
LOPULLINEN TILAOHJELMA  toiminta-alueet terapiatiloissa
kuva 61. tilaohjelmaluonnos 1. kuva tekijän
kuva 64. tilaohjelmaluonnos 2. kuva tekijän
kuva 67. tilaohjelmaluonnos 3. kuva tekijän
kuva 65. kulkureitit 2. kuva tekijän
kuva 68. kulkureitit 3 kuva tekijän
kuva 62. kulkureitit 1. kuva tekijän
LOPULLINEN TILAOHJELMA
kuva 63. toiminta-alueet 1. kuva tekijän
kuva 66. toiminta-alueet 2. kuva tekijän






mitoituksen lähtökohtana pidin esteettömyyt-tä. koska tilojen käyttäjät ovat hyvin eri-ikäisiä lapsia ja myös aikuisia, ei tilaa kuitenkaan voi-
da suunnitella vain tietyn kokoisille käyttäjille. käyttäjien ko-
koero huomioidaan välineiden ripustimien säädeltävyydellä 
ja käyttämällä korokejakkaroita. tutkin tilojen mitoitusta es-
teettömyyden näkökulmasta ja otin mitoituksen kriteeriksi 
pyörätuolilla liikkumisen sujuvuuden.
mietin mitoitusta myös si-häiriöisen lapsen näkökulmasta.
pohdin kuinka tilan koko voi vaikuttaa esimerkiksi rauhoittu-
miseen tai keskittymiskykyyn. Syntyi ajatus pienestä tilasta 
suuremman tilan sisällä. pieni, oma tila ilman voimakkaita 
ja vaihtelevia visuaalisia aistiärsykkeitä voi auttaa rauhoittu-
maan.


























esteettömyyden kannalta on tärkeää, että pintojen kontrastit ovat hyvin erottuvia. Värit ja kontrastit ei-vät saa olla kuitenkaan liian voimakkaita, jotta aisti-
muksille yliherkät lapset eivät koe niitä häiritseviksi. kokei-
lin terapiatiloihin erilaisia pintojen tummuuseroja, jotta sai-
sin selville millaiset värit ja kontrastit toimivat. ensimmäinen 
vaihtoehdossa on liian pienet kontrastit ja värit ovat laime-
at. toisen vaihtoehdon kontrastit erottuvat parhaiten, mutta 
punainen voi suurena pintana aiheuttaa ärsytystä. Viimeisen 
versiossa on raikas yleisilme ja kontrastit erottuvat melko hy-
vin. Sopivin vaihtoehto löytyy toisen ja kolmannen version 
välimaastosta.
Si-toimintaterapiatilojen materiaalien tulee olla helposti 
puhdistettavia ja kulutusta kestäviä. erityistä huomiota tu-
lee kiinnittää lattiamateriaalin valintaan ja materiaalien pin-
tastruktuuriin. kiipeily ja hypyt vaativat lattiamateriaalilta 
paljon. paras vaihtoehto on joustava, mutta mahdollistaa 
myös liukumisen mahalaudalla. tutkin lukuisia erilaisia lattia-
materiaaleja, joista valikoin kolme vaihtoehtoa tarkempaan 
vertailuun. Vaihtoehdoista kaksi, forbon marmoleum deci-
bel ja corksribaksen korkki, olivat kumpikin varteenotettavia 
vaihtoehtoja. näistä kuitenkin valitsin forbon marmoleum 
decibelin sen hyvän kulutuksenkestävyyden vuoksi.
kuvaT 77- 82. kontrastikokeiluja. kuvat tekijän
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Linoleum




Corksribas Ezcork: Gringo White
kuva 83. http://forbo-flooring.com kuva 84. http://www.upofloor.fi/ kuva 85. http://www.corksribas.pt/
+ laaja värivalikoima
+ ekologinen
+ hyvä askeläänen vaimennus (17dB)
+ hyvä kulutuksenkesto
+ pintakäsittely kestää hyvin tahriintumista
+ antibakteerinen
+ kestää pyöriviä tuolipyöriä
+ täyttää en 14041 -standardin vaatimukset 
    paloluokituksen, liukastumisenestona ja 
    sähköstaattisen varauksen suhteen
+ m1 päästöluokka
- ulkomainen
+ hyvä askeläänen vaimennus (18dB)
+ helppohoitoinen, ei vaadi vahausta
+ estää bakteeri- ja homekasvustoa
+ kestää pyöriviä tuolipyöriä
- ei vielä m1-luokituksessa






+ hyvät akustiset ominaisuudet
+ hyvä askeläänen vaimennus (18dB)
+ antistaattisuus
+ asennus ei vaadi liimaa
+ pinta voidaan hioa ja käsitellä uudestaan




Suunnittelemalla tiloihin valaistusvoimakkuudeltaan erilaisia vyöhykkeitä, voidaan valaistuksella tukea ti-lojen käyttötarkoitusta ja vaikuttaa tunnelmaan. eri-
laiset toiminnot vaativat erilaiset valaistusvoimakkuudet (ku-
Va 86). Suunnittelukohteessani erottuu selkeästi kaksi vyöhy-
kettä: odotustila ja terapiatilat. näiden lisäksi keittiö, wc-tilat 
ja varastot vaativat omanlaisen valaistuksensa. myös terapi-
atilat voidaan jakaa toimintojensa suhteen erilaisiin vyöhyk-
keisiin – pöytätason tehtävät vaativat enemmän valotehoa 
kuin jumppasalin toiminnallinen puoli.  terapiatiloihin ja keit-
tiöön tulvii runsaasti päivänvaloa.  tämä vähentää sähköva-
laistuksen tarvetta, mutta toisaalta vaatii liiallisen valon ra-
joittamista esimerkiksi sälekaihtimin. 
tein tilan valaistuksen osalta tarvekartoituksen. kartoituk-
sen perusteella aloin etsiä tiloihin sopivia valaisimia. tutus-
tuin philipsin dynaamiseen valaistukseen ja to be touched 
-valonsäätöön, joka mahdollistaa paitsi himmennyksen, 
myös värillisen valon käytön tilassa. kävin myös tutustumas-
sa led -valonlähteisiin ja valaisimiin lahtelaisessa lemkem 
-valaisinliikkeessä, josta sain  arvokasta tietoa kohteen valais-
tussuunnitteluun liittyen.
Tila, toiminta lux ugrL
eteinen 100 lx 22
odotusaula 200 lx 22
kuntoilutilat 300 lx 22
kylpyhuone, wc 150 lx
keittiö 300 lx
kahvihuone 200 lx 22
varastotilat 100 lx 25
opetustilat 300-500 lx 19
leikki-, askartelu-
lastenhuone 300 lx 19
kirjoittaminen 500 lx 19
lukeminen 500 lx 19
ruuanvalmistus 500 lx




•	 valaistusvoimakkuus: 300-500 lx
•	 valonsäätö: himmennys/rGB
•	 yleisvalaisimina upotettavat, kestävät kattovalaisimet
•	 paikallisvalo pöytätason tehtäville
•	 runsaasti päivänvaloa - häikäisy huomioitava
Keittiö/henkilökunnan kahvihuone
•	 valaistusvoimakkuus: 300 lx, työskentely 500 lx
•	 valonsäätö: himmennys
•	 yleisvalaisimena riippuva kattovalaisin 
pöydän yläpuolelle
•	 paikallisvalaisimet seinäkaappien pohjassa ja 
yläpuolella
•	 runsaasti päivänvaloa - häikäisy huomioitava
Wc/Suihkutilat
•	 valaistusvoimakkuus: 150 lx, 
peilivalo 300 lx
•	 valonsäätö: himmennys




•	 valaistusvoimakkuus: 100 lx
(ei yhteydessä ulkotilaan)
•	 yleisvalaisimeksi pinta-asennettava 
kattovalaisin
varastot




•	 valaistusvoimakkuus: 200 lx, lukeminen 500 lx
•	 valonsäätö: himmennys/rGB
•	 Barrisol-valokatto
•	 seinävalaisin ilmoitustaulun yläpuolelle kuva 87. valaistuksen tarvekartoitus. kuva tekijän
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vAruSTEET JA TArvIKKEET
terapiatilojen riippuvien välineiden asentaminen vaa-tii asianmukaisen kattokannatuksen tai lattiaan ja seinään tukeutuvan telineen. kartoitin vaihtoehtoja 
tutustumalla erilaisiin si-terapiatiloihin ja terapiavälinekatalo-
geihin. tulin siihen johtopäätökseen, että kattokannatteinen 
ripustusvaihtoehto on kaikkein toimivin, sillä se vapauttaa 
lattiatilaa. Se vaatii kuitenkin kattorakenteiden perusteellisen 
tutkimisen, jotta voidaan varmistaa asennuksen kestävyys. 
kävin lahden kaupungin rakennusvalvonnassa keskustele-
massa erilaisista ratkaisuista. rakennusvalvonnasta saamani 
rakenneleikkaus osoittaa, että terapiatilan keskellä  ja ikku-
noiden yläpuolella kulkee kantava palkki, johon kattokannat-
teinen teline voidaan tukea. tilakonseptin ratkaisujen täytyy 
kuitenkin muuntua erilaisiin tiloihin, joten valitsin ripustus-
telineen toimittajaksi saksalaisen ullewaehin, jonka ripustus-
systeemi pitää sisällään erilaisia vaihtoehtoja (kuVa 89).
kuva 88. Rakenneleikkaus. (Lahden rakennusvalvonta)
kuva 89 ullewaehin välineripustus. http://www.ullewaeh.de/
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Si-terapiassa käytetään kuvia toiminnanohjauksen ja kommunikoinnin apuna. useissa si-terapiatiloissa kuville ei ole selkeitä paikkoja ja niiden graafinen il-
me on hyvin vaihtelevaa. pohdin kuinka kuvien käyttöä voisi 
helpottaa ja voisiko niillä olla selkeä yhtenäinen ilme. aluksi 
mietin vain seinälle laitettavia kuvia, mutta pian totesin kuvia 
tarvittavan erilaisia: seinälle kiinnitettäviä, korttimaisia sekä 
välineisiin tms. liimattavia tarroja.  uusien kuvien suunnittelu 
vaatisi graafista suunnittelua, joten opinnäytetyöni rajauksen 
vuoksi päädyin käyttämään papunetin sclera-piktogrammi-
kuvia (kuVa 90, oikealla) ja valokuvia. kuvat on mahdollista 
tulostaa tulostuspalvelussa vanerille ja tarra-arkeille. Vaneri-
taustaiset kuvat toimisivat korttimallina ja magneetin ja mag-
neettilistan kanssa myös seinällä.
kuva 90. erilaisia toiminannanohjauskuvia. http://www.papunet.net/
kuva 91. Lahden Terapiakulmassa käytetään valokuvia. kuva tekijän
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PöyTä
pöytä on si-terapiassa tärkeässä roolissa, sillä sen ääressä teh-
dään erilaisia tehtäviä ja tavataan vanhempia. Suuren pöy-
dän suunnittelulle loi haasteen jalkarakenne: terapeutin täy-
tyy päästä pöydän päässä istuvaa lasta lähelle. luonnostelin 
aluksi paloista rakentuvaa  moduuliratkaisua. luovuin kui-
tenkin siitä, sen raskauden ja toiminnallisten hankaluuksien 
vuoksi. pohdin myös irtojalkojen mahdollisuutta ja luonnos-
telin mm. erilaisia pukkijalkoja. ollakseen tukevat, pukkijalat 
vievät kuitenkin paljon tilaa. lopulta valitsin jatkotyöstöön 





lasten on hyvä rauhoittua si-terapian harjoitusten välillä. aja-
tus omasta pienestä tilasta syntyi, kun tutustuin killinmäen 
multisensorisiin tiloihin ja si-terapiaan. kun ylimääräiset ais-
tiärsykkeet minimoidaan, on lapsen helpompi keskittyä pik-
kutarkkaan toimeen, rauhoittua ennen seuraavaa harjoitusta 
tai tunnustella erilaisia taktiilisia pintoja.
ensimmäiset luonnokseni olivat laatikkomaisia ja pitivät 
sisällään kiipeilyidean.  Seuraavissa luonnoksissa rakenne ke-
veni, sillä kiipeily jäi pois turvallisuusseikkojen vuoksi. inspi-
roiduin telttarakenteesta ja aloin tutkia millaisia muotoja ke-
vyellä metalliputkirakenteella ja kankaalla voi saada aikaan. 
orgaanisuus kuitenkin pelkistyi, sillä moneen suuntaan kaa-
revat muodot vievät paljon tilaa. 
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Johtoajatuksena oli yhdistää liukumäki ja taktiiliset pinnat 
telttarakenteeseen. mietin moduulirakenteen mahdollisuut-
ta. Jos liuku, taktiiliset pinnat ja teltta olisivat erillisiä osia, nii-
tä olisi helppo yhdistellä ja sovittaa erilaisiin tiloihin. tämän 
moduulimaisen ratkaisun heikkous on se, että se toimii vain 
suoralla seinällä. Suunnittelukohteessani kaluste sijoittuisi 
kulmaan, joten sovelsin teltan muotoa kulmaratkaisuun so-
pivaksi. etuosaan siirtynyt liukumäki mahdollistaa pitkän ja 
esteettömän liu´un tilassa. Vaikka moduulimaisuus ei toimi 
tässä ratkaisussa yhtä hyvin, päädyin kulmaratkaisuun, koska 
se toimii suunnittelukohteessani parhaiten. kaluste muuntuu 
myös muihin tiloihin, sillä se valmistetaan aina tilauskohtai-
sesti omien mittojen mukaan.
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OdOTuSTILAN KALuSTE
lapset odottavat odotustilassa oman terapiansa alkua. Siel-
lä vaihdetaan myös kuulumisia vanhempien ja terapeuttien 
kesken. tilan täytyy olla ilmeeltään rauhallinen ja mahdollis-
taa leppoisa istuskelu.
takan purkaminen tuo odotustilaan lisää avaruutta. luon-
nostelin erilaisia kalustevaihtoehtoja, joista ensimmäiset oli-
vat palamaisia raheja. koska hormi täytyy säilyttää, seuraa-
vissa luonnoksissa integroin sen osaksi kalustetta. nämä rat-
kaisut vaikuttivat kuitenkin raskailta eikä istumatilaa jäänyt 
riittävästi.
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Sain idean jättää hormin kaarevan seinän sisään. tämä rat-
kaisu tuo enemmän istumapaikkoja ja pitää tilan yleisilmeen 
rauhallisena. Seinän kaarevuus mahdollistaa myös paikka 





tilaohjelma koki suuren muutoksen prosessin myö-tä. Se muokkautui huomattavasti aikaisempaa toi-mivammaksi keittiön vaihtaessa paikkaa huoneiston 
toiselle puolelle. uusi tilaohjelma muuntuu erilaisiin tilantei-
siin ja mahdollistaa häiriöttömän terapiatyöskentelyn. henki-
lökunnan tilat sijoittuvat siinä selkeästi omaksi vyöhykkeek-
seen, jolloin häiritsevää läpikulkua ei enää synny.
Valitsin kokonaisuuteen erilaisia pintamateriaaleja tuo-
maan vaihtelevuutta tilaan. Värit ja valaistus valikoituivat ti-
lojen käyttötarkoituksen mukaan. rauhallisessa odotustilas-
sa olen käyttänyt vähemmän kylläisiä värisävyjä, kun taas ak-
tiivisten terapiatilojen värit ovat kirkkaampia ja kylläisempiä. 
olen kuitenkin pyrkinyt pitämään kirkkaat värit melko pieni-
nä pintoina, jolloin kokonaisuus on rauhallinen kautta linjan. 
kalusteiden muodot toistavat odotustilan seinän kaare-
vuutta. pyöreät muodot ovat paitsi käyttäjäystävällisiä myös 















A Varaston seinät:  Formica Sculpted F4177 Lime
b Kipsilevykatot : Nutshell Bland de blanc maali, valkoinen
c Lattia: Forbo Marmoleum Decibel 371135 cloudy sand  
d Odotustilan kaareva seinä ja keittiön seinä: 
    Liberon Bloom mineraalimaali ja helmiäislasyyri, 
      moreeni ja grafiitti
  
E WC-tilojen tehosteseinät: 
     Laattapiste Collection ER Niagara Ivory (31,5*56,5)
f WC-tilojen seinät: Laattapiste Collection II Koshi 36A (30*60)
g WC-tilojen lattiat: Laattapiste Collection II Micron R10N (10*10)
h Seinien yleisväri: Nutshell Birch maali, vaalea beige
    
I Kiintokalusteet, siirtoseinä, liukuovet: Vaalea puu
J Terapiatilojen seinäkaapit: Tikkurila Symphony M323, punainen
K Odotustilan ilmoitustaulu: Forbo Bulletin Board ilmoitustaulu,     
     2202
h Terapiatilojen liitutaulumaali: Tikkurila














kuvaT 95-97. http://www.laattapiste.fi/ kuva 99. www.forbo-flooring.
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KUVA 100. http://www.verhomatto.fi
Puusälekaihtimet: Lahden Kaihdin ja Markiisi
-väri: lehmus
-terapiatilat ja keittiö
Pocket Door -liukuovet: Muotolevy
-väri: vaalea puu
-ilman karmeja ja listoja
-kaikki väliovet
-InvaWC:n yhteydessä (e) Motion
  push&go -lisävaruste, joka mahdollistaa












terapiatilan kaluste Patjan ja tyynyn verhoilu
Diamante 6601, vinyyli: Lauritzon´s
Vaneriosien käsittely
Bloom puuvaha, vanilja: Liberon
Levyosat
F2255 Polar white: Formica Iki
Valokuitunauhat
 91MSGSL/A: www.specialneedstoys.com
kuva104 .http://www.lauritzon.fi kuva 106. http://otavafiles.fi/
kuva107. http://www.specialneedstoys.comkuva 105. http://www.formica.eu
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Runko
- 18mm  ja 15mm vaneria
- etulevy muotopuriste
- pohja ja liuku 6-9 mm vaneri + Formica iki korkeapainelaminaatti
Huppu
- kehikko 16-19 kalusteputki




Taktiiliset laatat (25*25 cm)
-korkkipohja







- mitoitetaan seinän mukaisesti
- 15 mm vaneri + etulevy 3,5mm vaneri
Pehmusteet
- 100mm + 20mm vaahtomuovi
Verhoilu








kuva109 http://www.formica.eu/ kuva 110.  http://www.formica.eu/pöydät
Materiaalit
- vaneri ja Formica Iki korkeapainelaminaatti
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pöytä a pöytä B
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Elfa Decor -hyllyjärjestelmä Wall Case -lehtiteline: inno
-seinämalli





























m kuva 117. http://www.genelec.fi/
kuva 118. http://www.impactaudio.co.uk/
kuva 119. http://hificorner.nl/
kuva 120.  http://www.carlhansen.com/
kuva 121.  http://www.kidsomania.com/
Froc -lastentuoli: Froc
Varier Move -satulatuoli: Vepsäläinen
Hay Pinocchio -matto (halk. 140cm):  Finnish Design Shop
Audiolaitteet:
Genelec  AIC25 -integroitavat kaiuttimet
Sonos Connect:AMP langaton vahvistin
Yamaha R-S300 + CD-S300 stereot
Lahden Viihdetaso
Peter´s lastenkalusteet: 







































Välineteline ja puolapuut: Ullewaeh
-mittatilaustyönä
Lattiapehmusteet: http://www.mikeayresdesign.co.uk/




System T -kisko riippuville välineille: Ullewaeh


























- syvyys- ja korkeussuunnassa siirtyvät
  pöytä- ja seinäkaapit





Electra elektroninen bidee-hana 6105: Oras
- ripustimen vaihtojohto (3m) 197033
 (ripustimessa kosketuskytkin)
Seven D 37212 WC-istuin : Ido
Seven D -kalusteet: Ido









































-100 Lm/W (total 4000 Lm)
-himmennettävissä
V2
E-Core Led Panel: Toshiba, Lemkem
-4000 K























Fino F17375V, 14W (600mm): Adlux
-IP44
- päivänvalolampulla
-voidaan asentaa pystyyn tai  vaakaan
V5 valokatto
iW Profile BCx420: Colorkinetics, Philips
-valkoisen valon värin säätö
 2700-6500 K
-valo ”ajetaan” epäsuorasti katon   









-asennetaan lasipohjaisen seinäkaapin 
sisälle







Suunnittelemani tilakonseptin monistettavia element-tejä ovat kaluste-, varuste- ja materiaalivalinnat, eri-koiskalusteet sekä valaistussuunnitelma. mittatilaus-
työnä tehtävät kalusteet mahdollistavat muunneltavuuden. 
tilaohjelma antaa suuntaa myös muille si-terapiatiloille, vaik-
ka olemassa olevat tilat useimmiten määrittelevätkin toimin-
tojen sijainnit.  kautta linjan toistuvat kaarevat muodot, läm-













opinnäytetyöni taustatyön vaatima aika ja laajuus saivat minut yllättymään. työn edetessä alkupe-räinen suunnitelmani käsitellä vain sensorisen in-
tegraation häiriötä ja pitää teoriaosuus kompaktina muut-
tui. on mahdotonta ymmärtää lapsen si-häiriötä ja suunni-
tella toimivaa terapiatilaa, jos ei tunne sensorisen integraati-
on normaalia kehitystä. Siksi oli mielestäni perusteltua tuo-
da myös opinnäytetyöhöni sensorisen integraation teorian 
oleelliset elementit.
tiedonhankintaprosessi oli mielenkiintoinen tutkimus-
matka hieman alastani poikkeavalle aihealueelle.  kirjallisen 
lähdeaineiston lisäksi perehdyin aiheeseen katsomalla net-
tivideoita, tutustumalla erilaisiin terapiatiloihin, haastattele-
malla si-terapeutteja sekä seuraamalla si-terapiaa.  kohtee-
ni terapeutti kirsi arvolan kanssa käymäni keskustelut olivat 
erityisen hedelmällisiä. tutustumiskäynti killinmäen multi-
sensorisiin aistihuoneisiin auttoi ymmärtämään multisenso-
risten elementtien vaikutuksia si-häiriöiseen lapseen ja antoi 
ideoita kalustesuunnitteluun.
työlle asettamani tavoitteet toteutuivat mielestäni hyvin. 
erityisen tyytyväinen olen lopullisen tilaohjelman toimivuu-
teen.  Se mahdollistaa tilojen monipuolisen käytön, minimoi 
häiriötekijät ja mahdollistaa esteettömän liikkumisen.  käyt-
täjien huomioiminen tulee esiin paitsi tilaohjelman ratkai-
suissa myös valaistuksen muunneltavuudessa sekä materiaa-
li- kaluste- ja varustevalinnoissa.  tiedonhankintaprosessini 
valaisemana pidin multisensoriset elementit hienovaraisina. 
näitä ovat esimerkiksi vaihtelevat pintamateriaalit, musiikin 
käyttömahdollisuus terapiatiloissa sekä muunneltava valais-
tus. lopputulos on mielestäni tasapainoinen ja esteettisesti 
kiinnostava.  kautta linjan toistuvat kaarevat muodot ovat 
helposti lähestyttäviä ja lasten kanssa turvallisia. 
opinnäytetyölle varatun ajan puitteissa on mahdotonta 
luoda täysin valmista tilakonseptia. Vaikka onnistuin mie-
lestäni työssäni hyvin ja käsittelin si-terapiatiloja monipuo-
lisesti, konsepti vaatii vielä hiomista. Seuraava vaihe pitäisi 
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sisällään kustannusten budjetoimista sekä kalustesuunnitel-
mien loppuun hiomista. Jotta tilakonsepti palvelisi erilaisia 
si-terapiayksiköitä, sen materiaali- ja oheistarvikkeista voisi 
tehdä budget-, standard- ja premium -versiot.  kalusteita ja 
oheistarvikkeita voisi suunnitella tulevaisuudessa lisää, jotta 
konseptin monistettavuus ja muunneltavuus toimisi parhaal-
la mahdollisella tavalla. esimerkiksi terapiatilan kalusteesta 
voisi suunnitella toisen, vain kankaalla ja taipuisalla putkella 
toteutettavan version, joka olisi helppo purkaa tai laittaa ka-
saan tilanteiden muuttuessa.
kokonaisuudessaan opinnäytetyöni oli erittäin antoisa 
oppimisprosessi, joka laajensi katsantokantaani ja sai minut 
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